






عً جحلُل الاحخُاحاث  الاسخيخاحاث ذ الباحثت مكىجبىاء على هخائج الدراست والبحىر 
س للفصل الدرا  الخالي:س ي وجقُُم الخبراء، والبُاهاث، كامً جخطُط الخدَر
طالبا ًحخاحىن إلى   4٤جحلُل الاحخُاحاث  مً الطالب هى معظم الطالب بعد  .1
س باسخخدام ؤلاطار ألاوروبي اإلازحعي العام للغاث مً خالل  جخطُط الخدَر
 % بالبُان محخاج حدا. 5778الخعلُم اإلادمج بالىدُجت 
 ذمُم جخطُط الخدَرس إلحابت عً الحاحاث واإلاشكالث في السابق، صممجص .2
س للفصل الدراس ي للقزاءة  تالباحث باسخخدام ؤلاطار  البسُطتجخطُط الخدَر
ألاوروبي اإلازحعي العام للغاث مً خالل الخعلُم اإلادمج، في هذه اإلازحلت قام 
طار ألاوروبي اإلازحعي في ؤلا   A-1ألاول الباحث بجمع مهاراث القزاءة في اإلاسخىي 




س باسخخدام ؤلاطار ألاوروبي اإلازحعي العام للغاث  .3 الخصائص مً جخطُط الخدَر
مً خالل الخعلُم اإلادمج له اإلاشاًا واإلاعاًب وكذلك مىاصفاتها التي أعدها الباحث 
س للفصل الدراس ي حّل اإلاشكالث والصعىباث لدي  هي: هذا جخطُط الخدَر
س للفصل  البسُطتالطالب في مادة القزاءة  التي ال جطىر في جخطُط الخدَر
الدراس ي السابق. اإلاىاد في هذا جخطُط الخدَرس سهل وبسُط للمبخدئين ألهه 
 البسُطتاءة ( في اإلاسخىي القز CEFRمىاسب لإلطار ألاوروبي اإلازحعي العام للغاث )
A-1  قت الخعلُمُت الذي ٌسخعمل كثير في أهحاء العالم و فعالُاجه معزوفت. الطٍز
فيها فعالُت ألنها ٌسخعمل الخعلُم اإلادمج الذي لِس فقط ًخعلم الطالب في الفصل 
ولكً ًخعلم عبر ؤلاهترهذ في أّي وقذ ومكان مً خالل  الخكىىلىجي. ومً معاًبها هي 
س للفصل الدراس ي غير كاملت وجحخاج للزحىع  إلى اإلاىاد في هذا جخطُ ط الخدَر
قت الخعلُمُت  الكخاب الخاص الذي ٌسخعمل ؤلاطار ألاوروبي اإلازحعي العام و الطٍز
س للفصل الدراس ي غير كاملت وجحخاج إلى الىسائل الخاصت  في هذا جخطُط الخدَر
ع و اسدئمارة. ولذلك ًحخاج إلى الخ ز والخصحُح كالفُدًى وؤلاهترهذ السَز طٍى
 والبحث العمُق.
س للفصل الدراس ي للقزاءة  .4  البسُطتالخقُُم مً الخبير ألاول على جخطُط الخدَر
باسخخدام ؤلاطار ألاوروبي اإلازحعي العام للغاث مً خالل الخعلُم اإلادمج  حصل 
 بالبُان ممخاس وصالح لالسخعمال. 4769على الىدُجت 
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س للفصل الدراس ي للقزاءة  الخقُُم مً الخبير الثاوي على جخطُط .5  البسُطتالخدَر
لخعلُم اإلادمج  حصل باسخخدام ؤلاطار ألاوروبي اإلازحعي العام للغاث مً خالل ا
 بالبُان حُد وصالح لالسخعمال ولكً بالخصحُح. 3777 على الىدُجت
 ب. التضمين
س للفصل الدراس ي للقزاءة  حعي باسخخدام ؤلاطار ألاوروبي اإلاز  البسُطتجخطُط الخدَر
س الذي أعده الباحث باسخخدام  العام للغاث مً خالل الخعلُم اإلادمج هى جخطُط الخدَر
(CEFR( في اإلاسخىي )A-1  قت الخعلُم اإلادمج الذي ًخعلم الطالب في ( للمبخدئين واسخعمال طٍز
خعلم مً خالل ؤلالكترووي عبر ؤلاهترهذ. وله دور إلحابت احخُا حت الفصل لقاًء باملحاضز مباشزا ٍو
. ومً هاحُت البسُطتالطالب واإلاشكالث في الخعلُم السابق وحسهُل الطالب في حعلُم للقزاءة 
س للفصل الدراس ي للقزاءة  باسخخدام ؤلاطار  البسُطتجقُُمه مً الخبراء أن جخطُط الخدَر
 ُطتالبسألاوروبي اإلازحعي العام للغاث مً خالل الخعلُم اإلادمج حسً اسخعماله في اإلاادة للقزاءة 
 في قسم حعلُم اللغت العزبُت في حامعت حاكزجا الحكىمُت.
 ج. الاقتراحات
 اإلاقترحاث آلاجُت: تقدم الباحثجبعد إحزاء هذا البحث، 
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ً أن ًبحثىا عً اإلاىاد الخعلُمُت وفقا لإلطار ألاوروبي اإلازحعي  .1 ًحسً على الباحثين آلاخٍز
س للفصل الدراس CEFRالعام للغاث ) ألن ال جىحد  البسُطتي للقزاءة ( في جخطُط الخدَر
 اإلاىاد الخعلُمُت الخاصت واإلازجبت فُه.
قت  البسُطتمً ألافضل في حعلُم للقزاءة  س للفصل الدراس ي طٍز ٌسخعمل جخطُط الخدَر
الخعلُم اإلادمج ألن في الشمً الحالي لِس بمحدود على الخعلُم في الفصل فحسب ولكً ًحخاج إلى 
ؤلاهترهذ أًضا.الخكىىلىحُا والخعلُم عبر   
